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ACTO I 
En escena Luisa en casa de sus padres; en la buhardilla de en fren te tiene 
su estudio y vi ve Julian, joven vintor objeto de los amo~es de Lui~a; en _un 
dialogo tierno y apasionado se juran eterno amor. Jullan ha escr1to var1as 
veces a los padres de su adorada para que den su consentimiento de despo-
sorio, siempre con resultado negativo. • Me diiist~ en tu úl_tima car_ta. ten 
paciencia, se acerca la hora ; de nuevo pídeselo a m1 p~~re: sl rehusa srre~o­
cablemente, te doy palabra de huir contigo,. dícele Juhan y pro po ne a ~us sa 
huyan ha cia la felicidad, que les sonríe ... lejos de s us padres , ~u e qu1eren 
aprisionar entre aquellas paredes, su juventud y hermosura; Lu1s~ vuelve a 
pedirle que escriba otra vez. Explícanse los dos amantes c?mo nac1~ el a !l'or 
que se tienen, conviniendo los dos en que la madre de LUJsa es qu1en llene 
la culpa de que no se puedan ha biar, pues si empre los sorprende cuando 
menos lo piensan. 
Sin que se hayan dado cuenta los dos enamorados, ha en lrado la madre 
de Luisa que oye Ja milad de la conversación._ . 
Al volverse Luisa ha cia Ja puerta, se aperc1be de lé! presenc1~ de s u ma~re 
y deia a Julian que le pregunta ansioso: e¿No me qu1eres dec1r nada mas, 
adorada Luisa? Respóndeme, por favor, antes de que llegue tu carcelera Y 
nos sorprenda,.. 
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La madre de Luisa muéslrase a Julian dejando a éste estupefacto; luego, 
cerrando el balcón, se dirige a Luisa que esta preparando la mesa, repren -
diéndola. Sus amores con un calavera no pueden seguir; ella es honrada y 
él es un bohemio que se pasa la vida sin trabajar. 
Entra el padre que viene con una carta en la mano, léela ... •Julian vuelve 
a pedir nuestro consentimiento • , dice a su esposa; ésta se muestra reacia, 
pero el padre, que es un hombre todo bondad y Iodo corazón y que Luisa 
significa para él s u ,vida, no quiere hacerla infeliz casandola con un hombre 
que ella no ame. • El. se ve bien el aro, ama a nuestra Luisa y ésta no le 
aborrece•; hace reflexiones a su hija. • Escoger marido no e~ cosa facil; la 
falta de acierto en la elección, hace trocar en I agrí mas lo que antes todo era 
alegria"· 
La madre , entretanto, va burlandose de Julian y repitiendo en mofa todo 
lo que ha oido de la conversación de Luisa y el pintor. 
e¿ No te ha ha bla do nunca?, pregúntale a Luisa su padre, y haciendo un 
esfuerzo in audito contéstale: e No,. : desconfia s u padre y le hace jurar que 
siempre obedecera como buena hija y dandole un periódico y sonriendo com-
pasivamcnte pfdele que se lo lea. • Hogaño la primavera es de las mas luci-
das ... París estc:Í de fiesta ", Iee, entre sollozos, Luisa, y dando expansión 
a su llanto, exclama ... ¡París!• 
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" Despertar de París" 
Las ci nco de la mañana, en Ja parle baja de t-1ontmartre. 
En escena la vendedora de leche, la de periódicos. la trapcrita, la reco-
gedora de carbón , el noctambulo y el trapero. 
El noctambulo quiere seducir a la vendedora de periódicos ; ésta recha-
zale y al desa pa recer és te . riéndose de e llos, tropieza con el trapero. que 
cae al suelo. En la lejanía se oye Ja voz del noctambulo que va clamando: 
cSoy el pro veedor de la gran ciudad ~ ; eltrapero explica a los demtis que 
conoce al que se ha marchado, que lo había vist o ot ra vez, pero entonces 
no i ba solo ... e Lleva ba una ioven del brazo, engañandola con s u canto ... 
era mi hija "· Todos lo comentan. 
Poco a poco van marchandose todos. Aparecen Julicin y los bohemios, 
que avanzan cómicamente y con aires de conspiradores . 
Julian muestra a los demlís el sitio donde Ira baia su adornda: dfceles que 
huirñ con él. Todos la aclaman y quieren hacerla su Musa. 
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Salen a las ventanas muchachas a las que los bohemios dedican unos 
cant os, recibiendo en premio monedas que recogen y marchanse. 
Quédase solo Julian, angustioso, pues ha de ver pron to a su amor. 
Van viniendo modistas que se rfen al ver Ja preocupación del pintor , en-
Iran do luego en el taller. 
Por último. aparecen Luisa y su madre; ésta deja a Luisa en la puerta 
del taller, no sin antes mirar, con desconfianza, por todos lados. 
Julian se di ri ge a Ja casa y sale con Luïsa, que quiere huir de él por miedo 
a que los encuentre su madre; él vuelve a incitaria para que deje el hogar de 
sus padres, pa1·a crear otro; el amor libre y las fiestas de París les brindan 
felicidad sin fin: no debe despreciar. pues, ella, y no debe vol verse atras de 
la palabra que dió a julic:in. 
Luisa sostiene una lucha interna; por una par le ve que abandonando a 
s us padres, causarrales s u muerte, pero por ot ra ve que de no hncerlo, pierde 
el amor de Julian. • No sé qué hacer ... suéltame ... mañana ... mas tarde ... 
seré tu esposa ... Julic:in ... Mi bien amacto~. Quedan abrazados los dos ... se 
separa Y ya en la puerta del taller I e tira un beso ... Devuélveselo él con tris-
leza. 
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CUAORO 11 
Un taller de m o distas 
Luisa, lrma, Camila, Enriqueta, Blanca, juana. ?--l agdalencJ , Elisa. ~u­
sana, Gerlrudis, l\1argarita y orras jóvenes y viejas) estcin trabaiando en 
varios veladores, cantando la mayoría. 
Todo demuestra que la juventud impera, y por consiguiente la alegria 
esta en el semblanre y en las palabras de Jodas. menos Luisa que, pensando 
en su amor , no rle ni canta. Esto da Iu gar a que las dem as reparen en e Ilo, 
y los comentarios no son muy favorables para los padres de Luisa e Yo 
creo que Luisa esta enamorada • , dicP. l rma mirandola irónicamenle; con-
fusa contesta Luisa que no, pero sus compañeras pi den que Ics explique s us 
avenluras. Se oye una copia en la calle; es Julian que la dedica a Luisa. Sus 
compañeras encuéntranle al principio simpafico. pues creen se la dedica a 
el las; pero al reconocer al artista se burlan de él, lralandole dc loco. 
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e Renuncio a viv ir 1 pues Ja v ida sobra cuando el ser ama do, el solo amor , 
rechaza nueslros afectos•. cSi su corazón ha o lvidado los juramentos y de 
mí se ha apartado; si ansí as vivir s in luz y sin gozo .. corazón de traidora ... 
vete ya en mala hora~ son Jas senlidas coplas que envía julian a su Luisa 
que ya no puede resistir por mas tiempo aquella angustia 1 y alegando que 
se sienle enferma se marcha. Todas sus compañeras dudan y al trasponer 
el umbra! Luisa, se van al balcón viendo que se ha enconl rado con Julian Y 
que se marchan, los dos del brazo, produciendo la hilaridad de todas ... 
¡Envidia! ... ¡Caridad! 
ACTO 111 
En tierra soñada 
Un iardin en la cima del «turó• de Montmartre. El panorama de París en 
un atdrdecer. 
Al descorrerse el telón, Julian, senta do cerca de la casa parece ensimis-
ll}ado en agradable medilación. Luisa, en Ja balaustrada, 'sonriendo, con· 
t~mplale arnorosamente. « Desde que decidí ser tuya, creo soñar bajo un 
Clelo ~n.canlado ~nonadada por Iu primer beso • , dicele , en el paroxismo de 
su fehc1dad, Lu1_sa. Con ternura muéstrale Juli<in a su adorado París, que 
poco a poco enc!end~ s us luces. e Es para li musa hechicera, que la villa 
esta esta noche r1s~e.na•. Los amantes, arrodillados y estalicos como dcbajo 
d~J encanto de la v1s16n. del p~rvenir que se levantil dclante de cllos, extcn-
dlcn~o los brazos hac1a la c1udad; en una apoteosis df3 luz , París pilrece 
r~ste¡ar a los a":lanles. e i Li~res!' ya so is libres, nos clama la inmensa 
VIII a». ~Ven a m1s brazos, m1 poeta: ¿no soy ya tu conquista? ... Pues opri-
meme b1en fuerte ... y hazme morir de tanto besarme». 
Lo~ dos amantes se dirigen a la casa indiferentes a cuanto les rodea. fijas 
sus m1rad~s y atrayéndose mutuamente sus labios. 
Bohem1os , modistas y vecinos de Montmartre entran en escena . .Se dis-
ponen a guarn~cer la fachada y entrada de la casa, con banderas, dam ascos 
Y faroles venec1anos para celebrar la coronación de la Musa de Monlmartre ... 
de Luisa, que aparece vestida con eltraje, dispuesta a la ceremonia ... Gloria 
a la musa,., di ce Julian. e Ri amos; canlemos • , claman los dermis, Iodo res-
pira alegria. •Luisa: ¿quieres ser reina de los bohemios?• ¿Quieres sar 
Musa del Montmartre glorioso?,. Luisa ha ce un ligero gesto de asentimiento; 
Julian, conmovido , se arrodilla a sus pies; Luisa toma una flor de su pecho 
y la ofrece a su ama nie. Música, desfile general, grilos, risas ... fuegos de 
bengala; apoteosis. 
Gran expectación al aparecer en la puerla del jardín la madre de Luisa, 
inmóvil y dudando entrar. semeiando el espectro del sufrimiento. 
Burlandose uno s y espantados los pequeños, desaparecen todos , que-
dando solos Luisa, su madre y Juliéin. Di ce no vien e como enemiga , sólo 
desea decir a Luisa que su padre esta enfermo y que sólo ella puede sal· 
varie. e¿ l'vle prometéis- dice}ulian-devolverme a Luisa?,. e .Sí•, respon de 
la madre. • Asf ves, mensajera de salud,. . Despedida emocionante y arec· 
tuosa de Luisa y Julian, quien al ver! a desa pa recer con su madre exclama: 
c¡Ah, mi adorada!• 
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ACTO IV 
En casa de los padres de Luisa. 
La casa en donde tenia el esrudío Julian ha desaparecido, viéndose a lo 
lejos París. 
La madre de Luisa censura y recrimina a ésta, como de costumbre, sus 
amores con Julian y la fuga. ¿Te has figurado que vamos a dejarle volver a 
s u I ad o? •, entonces recuerda a s u madre la palabra que dió a Julian. El pa-
dre le hace cariñosas reflexiones para convenceria y hacerla desistir. Se 
niega Luisa, pues di ce que añora Paris, la vida bohemia, s us encantos y 
placeres. Ante tan resuella actitud y lleno de ira el padre de Luisa, mostr6n-
dole Paris, exclama: e Eso es el placer; bailando hasta revenJar y riendo 
hasta llorar. i Eso es el placer! Te esperan, pues, vete al instante~. Luisa, 
lemblando de miedo y dudando marchar ah ora que s u padre la arroja va de 
un Iodo a ot ro de la habilación. e Déjala, por piedad », exclama la t'nadre. 
eTe vas de aqui, o te lanzo escaleras abajo• . Luisa , aJocada y grilando, 
huye de la casa. 
Las luces de Paris van apagandose lentamenfe. 
Los padres van de un lado para otro esperanzaqos de ver entrar ~ Luisa. 
Aplastado por el dolor y la lucha sostenida avanza poco apoco ... vac1lante ... 
vuelve a la puerla y escucha ... De muy lejos llega, como burlandose de él, 
un canto de fiesla de la ciudad, y amenazando con los puños exclama: e¡Oh 
Paris!» 
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